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Аннотация 
Психологическое сопровождение на основе дифференциально-типологического 
подхода оказывает позитивное воздействие на формирование личности в раннем 
юношеском возрасте и способствует преодолению социально-психологических рисков. 
Упреждающая адаптация и психологическая подготовка юношей и девушек способствует 
их противостоянию трудным жизненным ситуациям и ситуациям, провоцирующим 
экстремистские проявления в молодежной среде.  
Summary 
Psychological maintenance on the basis of differential and typological approach makes 
positive impact on formation of the personality at early youthful age and promotes overcoming of 
social and psychological risks. Anticipatory adaptation and psychological training of young men 
and girls promotes their opposition to difficult life situations and the situations provoking extremist 
manifestations in the youth environment. 
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Социально-психологические риски, приводящие к экстремистским проявлениям в 
молодежной среде, во многом обусловлены противоречиями, возникающими в связи с 
качеством образования становящейся личности. Можно констатировать следующие 
«недостатки достоинств» современной системы отечественного образования: т.н. 
всеобщность высшего образования, сопровождающаяся отсутствием возможности рынка 
труда удовлетворить потребности выпускников в рабочем месте в соответствии с 
полученным образованием, перекос в подготовке специалистов для отдельных отраслей 
экономики, излишний академизм и недостаточность практической подготовки студентов в 
системе высшего образования, несоответствие полученного профессионального образования 
молодежи характеру развития современного производства, несоответствие человека труда 
требованиям инновационных технологий, неготовность будущих специалистов к 
повышению квалификации, профессиональному развитию, изменению профессионального 
профиля. Результатом этого становится профессиональная и социально-психологическая 
некомпетентность, девальвация ценностей, психологическая нестабильность субъекта труда. 
Именно эти социально острые проблемы могут провоцировать экстремистские проявления и 
иные риски в молодежной среде.  
Безусловно, в системе профессионального образования наметились некоторые 
позитивные тенденции: меняется представление относительно роли и функций 
современного человека труда, пересматривается содержание профессионального 
образования, осуществляется внедрение компетентностного подхода в подготовке будущих 
рабочих и специалистов. Однако только за счет модернизации образовательных практик и 
пересмотра содержания образования невозможно решить проблему социально-
психологической устойчивости молодежи и активизации ее роли в преодолении 
социальных и  профессионально-личностных проблем. В процессе профессионального 
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характер учебно-воспитательной деятельности по отношению к уровню их актуального 
развития и будущей трудовой деятельности. Опережающий характер развития личности 
достигается путем использования достижений психологической науки, актуализации 
индивидуально-психологического потенциала личности. Сегодня необходимо решать 
задачу поступательного накопления личностного потенциала подрастающего поколения, 
поиска форм активного формирования их социального опыта, психолого–педагогической 
культуры, развития навыков межличностного общения и позитивного влияния на других 
людей, формирования ответственного поведения и адекватных форм реагирования в 
нестандартных ситуациях.  
Достижение такого результата возможно через изменение  подходов к организации 
профессионального образования личности, посредством поуровневого развертывания 
психологического сопровождения как сложноструктурированной системы и научно-
методического обеспечения данного процесса. Успешность непротиворечивого решения 
обозначенных задач определяется качеством психологического сопровождения личности в 
процессе профессионального образования, адекватностью определения структуры и 
содержания психологического сопровождения развития обучающихся в процессе 
профессионального образования. Содержание профессионального образования личности и ее 
психологическое сопровождение в своем органичном единстве способны оказать позитивное 
воздействие на повышение  уровня профессионально-психологической культуры субъекта 
труда, формирование у него ценностей группоориентированного поведения, просоциальной 
активности, критичного мышления и других значимых характеристик.  
Практика профессионального образования будущих рабочих и специалистов 
позволяет констатировать, что формирование трудовых умений и навыков осуществляется 
значительно быстрее, чем формирование социально-нравственных  начал и личностного 
потенциала юношей и девушек. Это предопределяет необходимость изучения особенностей 
личностного и социально-психологического развития обучающихся в профессионально-
технических и средних специальных учебных заведениях, позволяющего активно влиять на 
процесс личностного и социального развития и саморазвития будущих субъектов труда. 
Опираясь на данные исследований мотивационно-потребностной и личностно-
смысловой сферы молодежи, можно достаточно определенно сформулировать цели и 
содержание формирования той или иной  составляющей  в структуре личности. Оценка 
уровня развития ценностно-смысловой сферы в юношеском возрасте позволяет успешно 
корректировать (или совершенствовать) те компоненты, которые недостаточно полно 
представлены в сознании личности [1, 2]. Вариативность ценностных ориентаций, идеалов, 
устремлений, поведения, проявляющаяся особенно ярко в раннем юношеском возрасте, 
позволила нам сформулировать не «стандарты» в развитии личности, а психолого-
педагогическую основу для индивидуально-личностного целеполагания как ориентира в 
развитии индивида. Такой подход предоставляет возможность формировать юношей и 
девушек как подлинных субъектов выбора жизненных стратегий и личностно-
профессионального становления.  
Несомненно, особого внимания требуют учащиеся ПТУЗов и ССУЗов, которые по 
причинам различных дезадаптаций вынуждены уйти из школы (в т.ч. с отклоняющимся 
поведением, педагогически упущенные учащиеся). В данном случае психолого-
педагогическое сопровождение должно быть ориентировано на преодоление правового 
нигилизма, формирование ответственного поведения, ограничение «свободы» собственного 
«Я». Особую роль играют превентивные психолого-педагогические приемы и обучение 
юношей и девушек активным формам противостояния трудным жизненным ситуациям и 
совладания с ситуациями, провоцирующими экстремистские проявления.  
Исследования формирования и развития личности учащихся в процессе 
профессионального образования позволили конкретизировать цель психологического 
сопровождения учащихся ПТУЗ и ССУЗ как полноценную реализацию 
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их потребностей в профессиональном, социальном и личностном  самоопределении. 
Особый смысл в данном подходе заключается в развитии педагогами пространства 
психологического обеспечения, включающего в себя систему психологических 
мероприятий, направленных на создание социально-психологических условий учебно-
профессиональной и будущей трудовой деятельности учащихся, способствующих 
успешности их профессионального, социального и личностного развития. 
Основными задачами психологического сопровождения личности учащихся в 
процессе профессионального образования являются: 
- развитие у учащихся интереса к  психологическим знаниям, которые раскрывают 
для человека содержание собственного «Я» и позволяют исследовать свое реальное и 
потенциальное профессионально-психологическое содержание; 
- обучение учащихся самодиагностике и самоисследованию профессиональных 
качеств и их развитие в процессе обучения в ПТУЗ, ССУЗ; 
- развитие представлений о профессии и своей социально-личностной роли в ее 
реализации, формирование профессиональной ответственности; 
- анализ направленности профессионально-психологического развития учащихся; 
- развитие профессионально важных качеств, определяющих профессиональную 
успешность человека в труде; 
- развитие эмоционально-волевой саморегуляции; 
- развитие коммуникативных умений и навыков, формирование  конфликтной 
компетентности; 
- обучение навыкам профессионального самопознания [1]. 
В современных условиях функционирования системы образования вызывают 
практический интерес решение проблем, провоцирующих стихийную социализацию 
личности и экстремистские проявления в юношеском возрасте: 
- недостаточность молодежных организаций и объединений, направленных на 
развитие просоциальной активности и группоориентированной стратегии поведения; 
- девальвация семейного воспитания и семейных ценностей, ревизия самого понятия 
«семья», выражающихся в тяготении молодежи к «гостевым» семьям, «пробным» бракам; 
- перестройка ценностного аппарата, определяющего направленность нравственного 
развития молодежи, парадигма «результат любой ценой»; 
- снижение возрастных границ в структуре преступлений и правонарушений (в том 
числе экстремистской направленности); 
- склонность к зависимостям;  
- несформированность личности, отсутствие устойчивых ценностных ориентаций, 
мотивационно-потребностной сферы; 
- неадекватные копинг-стратегии  молодежи в нестандартных жизненных ситуациях; 
- диффузность профессиональных и жизненных планов, отсутствие четкого 
профессионального выбора [3]. 
Исследование учащейся молодежи, анализ их профессиональных интересов и 
потребностей, мотивов учебно-професссиональной деятельности и профессионального 
выбора, изучение особенностей направленности и личностного развития учащейся 
молодежи позволили нам выявить основные категории учащихся и разработать 
дифференциально-типологические основания их психологического сопровождения.   
      Представленные основания обеспечивают эффективное выявление проблем 
личностного, социального и профессионального развития, определение задач 
психологического сопровождения учащихся профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений,  а также дифференцированную направленность развития 
их личности в зависимости от осознанности профессионального выбора, сформированности 
социальных и профессиональных интересов, мотивов деятельности, направленности 
личности, преобладающих ориентаций, психологических особенностей юношей и девушек 
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Представленные дифференциально-типологические основания обеспечивают 
возможность основным организаторам образовательного  процесса осуществлять 
дифференцированный подход к учащимся при организации их психологического 
сопровождения в процессе профессионального образования и обучения профессии в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.  
Таким образом, может быть решена задача структурирования пространства 
учреждения образования, создания воспитывающей среды, ориентированной на развитие 
и саморазвитие личности обучающихся, повышение педагогической квалификации и  
профессионального мастерства педагогических работников.  
Потребность учащейся молодежи в развитии себя как личности позволяет в 
дальнейшем успешно адаптироваться в социуме и становиться подлинным субъектом 
жизнедеятельности, побуждает личность к самопрезентации, саморазвитию, 
самореализации, самоизменению.  
Разработанный нами дифференциально-типологический подход позволяет: 
- конкретизировать цели, определить актуальные проблемы развития и саморазвития 
личности воспитанников; 
- определить направления психологического сопровождения для каждого субъекта 
воспитательного процесса;  
- оценить возможности  образовательно-воспитательного пространства и обеспечить 
создание развивающей среды для становящейся личности;  
- представить сравнительную оценку эффективности традиционных и инновационных 
форм воспитательной работы;  
- дать оценку воспитывающей среды и самооценку психолого-педагогической 
компетентности педагогов по ее формированию; 
- определить динамичность и результативность развития личности учащихся 
ПТУЗов и ССУЗов [4]. 
На основе полученных данных возможно углубление психологических 
представлений о различных стратах учащихся, специфике их развития на разных уровнях 
образования, критериях психологической оценки качества образования, определение 
перспектив развития психологической службы и психолого-педагогической подготовки 
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